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Resumen 
El proyecto se ha trabajado en la línea de desarrollo de software administrativo-
académico, tomando en cuenta que su objetivo primordial es el apoyo de procesos 
administrativos del departamento de Informática Educativa. 
El proyecto tiene como título “Sistema para la gestión de los cursos de 
Herramientas Básicas de la Informática (Requisito de graduación) 
administrado por el departamento de Informática Educativa de la Facultad de 
Educación e Idiomas. UNAN, Managua”, alojado propiamente en el 
departamento. 
A través de este sistema se podrá realizar el proceso de inscripción de los cursos 
de Herramientas Básicas de la Informática, de forma eficiente, ágil y práctica 
ofrecer un mejor servicio y funcionamiento del proceso de inscripción. 
Dentro de los distintos roles de las funcionalidades del sistema la secretaria del 
departamento, docentes que imparten los cursos. 
Metodología 
El trabajo realizado tiene como base la Metodología del tipo RUP (Rational Unified 
Process – Proceso Unificado de Racional) metodología que toma como base la 
implementación de modelado, como; análisis de requisitos, análisis del sistema, 
casos de uso, diagramas de bases de datos, diagrama de clases, arquitectura del 
sistema, diccionario de datos, normalización, desarrollo del sistema, 
implementación del sistema. 
Resultados 
Como resultados del proyecto, el departamento de Informática Educativa cuenta 
con un sistema que permite la automatización del proceso de inscripción de 
estudiantes en los cursos de Herramientas Básicas de la Informática como 
requisito de graduación. Un manual de usuario que apoye al usuario del sistema 
en el uso y manejo de las diversas funcionalidades del mismo. 
Está en funcionamiento desde los servidores del área tecnológica del 
Departamento de Informática Educativa, bajo la administración del mismo 
departamento. 
Discusión 
La implementación del Sistema para la gestión de los cursos de Herramientas 
Básicas de la Informática (Requisito de graduación) en el Departamento de 
Informática Educativa permitirá llevar un mejor control de los estudiantes que se 
matriculan y cursan dicho curso. 
Así mismo los docentes que imparten los cursos, podrán contar con un sistema 
que les permita asignar las calificaciones a los estudiantes, brindando así la 
agilización del proceso de entrega de actas de calificaciones, ya que la secretaria 
podrá acceder a dichas actas para entregarlas a secretaría académica. 
De igual manera son beneficiados los estudiantes, ya que les será más fácil 
obtener información acerca de los resultados del curso para el trámite de título, ya 
que la secretaría de la facultad podrá ingresar al sistema para la generación del 
certificado de aprobación que es entregado a quienes finalizan con éxito dicho 
curso. 
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